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3.2. Finalidades, objetivos e questões de investigação 
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4.1. Eixo de categorização A: Séries de animação televisivas 
baseadas na banda desenhada 
4.1.1. Subcategoria A1: Ilustração e enunciado das séries de animação 
televisiva baseadas na banda desenhada 
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Diretor (s): | Produtor (s): | Companhia: Cybergroup 











Rahan, son of the dark edge
André Chéret Roger Lécureux
Jean-
François Lécureux. 
Diretor (s): Pascal Morelli | Produtor (s): Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam Animation | Formato (s): 










Lucky Luke e 
Rintindumb
Morris   René Goscinny  
Diretor (s): Hugo Gittard | Produtor (s): Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam Animation | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Saint Seiya Omega  
Sinopse: 
Seiya
Saori Kido Athena Kouga
Seiya
Kouga





Diretor (s): Morio Hatano | Produtor (s): | Companhia: 
Tōei Animation CO., LTD. | Formato (s): 











Mon copain de la terre
Diretor (s): Raoul | Produtor (s):Thierry Berthier | 
Companhia: Toon Distribution | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Teenage Mutant Ninja Turtles   
Sinopse: 
Leonardo Donatello, Raphael e Michelangelo
Autor: 
Teenage Mutant Ninja Turtles
Kevin Eastman  
Peter Laird
Diretor (s): | Produtor (s):Ciero Nieli, joshua Sternin, Ant 
Ward | Companhia: Viacom international Media 










Tony & Alberto, Dab's.
Diretor (s): Eric Bastier | Produtor (s): Thierry Berthier | 
Companhia: Toon Distribution | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Yakari  
Sinopse: Yakari Sioux
Sioux Rainbow
Little Thunder Buffalo Seed totem Great Eagle
Autor: 
Yakari Yakari
Job André Jobin Derib Claude de 
Ribaupierre
Diretor (s): Xavier Giacometti | Produtor (s): 
Storimages, Belvision, RTBF, 2 Minutes, Ellipsamine, 
Ard&Ki.ka | Companhia: Mediatoon | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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4.1.2. Subcategoria A2: Ilustração e enunciado das bandas desenhadas a 









Ilustração da capa da 
banda desenhada original 




















Autor: A Lucky Luke Adventure
Morris


















Autor: graphic novel The Deep

































































Lucky Luke Jolly Jumper
Autor: Lucky Luke
























Autor: The Invicible Iron Man  












DE SPIROU  
 
Sinopse:  Tome & Janry 
Spirou et Fantasio
La Jeunesse de 
Spirou
Spirou,
Autor: Spirou et Fantasio



































































Autor: Les Aventures de Spirou 

















Autor: bestselling Martin 












Autor: Comic strip) Moomin
































































 Patalo,  "Polymorpho", 
 "o". 














Autor: Rahan, Son of the Dark 




















Sinopse: Os Daltons voltam a escapar da prisão! 
Lucky Luke
  
Rantanplan aparece no enredo das histórias de 
Lucky Luke, para o ajudar na sua jornada de 
perseguição e captura da quadrilha.
Autor:  Lucky Luke















 Seiya  






















Autor: Samson & Néon
Tebo



















Autor: Teenage Mutant Ninja 
















Tony & Alberto 
media












Sioux Rainbow Little Thunder Buffalo 
Seed totem Great Eagle
Sioux
Autor: Yakari
Job André Jobin Derib Claude de 
Ribaupierre
Xilam animation
The Daltons, Go west, a Lucky Luke Adventure Rintindumb 
Lucky Luke.




Spirou et Fantasio, Les adventures de Spirou et 
Fantásio e Marsupilami. 
The Deep graphic novel Martin Mystery 





4.2. Eixo de categorização B: Séries televisivas adaptadas das 
bandas desenhadas 
4.2.1. Subcategoria B1: Ilustração e enunciado das séries de animação 
televisiva adaptadas das bandas desenhadas  
Kids













Lanfeust Quest  Christophe 
Arleston  Didier Tarquin 
Diretor (s): Antoine Charreyron, Tarik Hamdine | 
Produtor (s): Gaumont Animation,  Gaumont TV, M6, 
DQ Entertainment, Dacapo Produtions, Canal J | 
Companhia: Gaumont Animation |  Formato (s): 













Little Gloomy, Landry 
Walker  Eric Jones
Diretor (s): Norman J. Leblanc | Produtor (s): Genao 
Produtions, 1492 Television, Cartoon Pictures | 
Companhia: Lagardere Entertainment Rights | 
Formato (s): 2D Audiência (s): 
4.2.2. Subcategoria B2: Ilustração e enunciado das bandas desenhadas a 









Ilustração da capa da 
banda desenhada original 
















Nicolede, C'Ian, Cixi troll Hebus, Lanfeust
Thanos
Autor: Lanfeust de 
Troy Ludo Lullabi
best-seller Lanfeust Quest 
 Christophe Arleston 











Autor: Little Gloomy 
Landry Walker  Eric Jones
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4.3. Eixo de categorização C: Destaques verificados nas 
sinopses 
4.3.1. Subcategoria C1: Destaques das sinopses das séries de animação 
televisiva baseadas e adaptadas na banda desenhada – Personagem 
(s) Principal (s) e sua esfera de ação e Outros personagens e sua 




Personagem (s) Principal (s) e sua 
esfera de ação 
Outros personagens e sua esfera 
de ação 
 















































Mrs. Marsu, Bibi, 














 Java  Billy 
MOOMIN 
 























Ursus,  vilã e doadora  








Kouga  O vilão 
Saori Kido. 































Little Thunder Buffalo 




Teenage Mutant Ninja Turtles
The Gemini 8
My Friend Grompf Saint Seya Omega 
Samson & Neón
Tony & Alberto 
The Garfield Show, Gon, Go west, a Lucky Luke Adventures, Iron Man, Lanfeust 
Quest, Little Spirou, Marsupilami, Marsupilami Hobbah Hoobah Hop!, Martin Mystery, Moomin, 
Rahan, Rintindumb, Scarry Lary e Yakari. Lou! e Nina Patalo 
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Samson & Neón Neón Samson, 
Lanfeust Quest. The Daltons 
Rahan 
My friend Grompf, 
Samson & Neón Neón
Samson
 
4.3.2. Subcategoria C2: Destaques das sinopses das bandas desenhadas 
a que correspondem as séries de animação televisiva - Personagem 
(s) Principal (s) e sua esfera de ação e Outros personagens e sua 




Personagem (s) Principal (s) e sua 
esfera de ação 
Outros personagens e sua esfera 
de ação 
 











Nekton William Nekton Kaiko 
Nekton Fontaine Nekton Ant 
Nekton
Aronnax.
GARFIELD  Garfield  
GEMINI 8 
 





LA MINE D’OR 
DE DICK 
DIGGER  










Lanfeust  Thanos. 
Nicolede, C'Ian, Cixi
















Marsupilami  Mrs. Marsu, 












Martin Mystery  





thur e Grompf 
Arthur o e Grompf















,  vilã 
é a Shadow,
LUCKY LUKE: 
SUR LA PISTE 
DES DALTON  
Lucky Luke  Rantanplan. Os vilões 
são os irmãos Dalton.
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SAINT SEIYA Seya 
Seya
 Shun, Shiryu, 
Hyoga  Ikki.




























Little Thunder Buffalo 
Seed.  Great Eagle.
A Lucky Luke 
Adventures: The Dalton’s Escapes Dalton
Lucky Luke Lucky Luke: La mine D’or de Dick 
Digger Jolly Jumper The Invicible 
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Iron Man Yinsen Wong-Chu Lou!
Mina Marsupilami: Capturez un Marsupilami
M.Backalive, em Les Aventures de Spirou et Fantasio: Le nid des Marsupilamis
Seccotine Martin 
Mystére Martin Rahan Lucky 
Luke:Sur la Piste des Dalton Rantanplan, 
Dalton, Lucky Luke Saint Seya 
 Seya Shun, Shiryu, Hyoga e Ikki 
Little Gloomy 





4.4. Eixo de categorização D: Perfis dos personagens principais 
4.4.1. Subcategoria D1: Perfis dos personagens principais das séries de 
animação televisivas baseadas e adaptadas na banda desenhada 
Série: The Daltons  









Série: The Deep 










Série: The Garfield show 






Série: Gemini 8 










Série: Go west, a Lucky Luke Adventure 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke cowboy  
Jolly Jumper Rantanplan  
Dalton Averell, William, Jack Joe
Série: Iron man: Armored adventures 
Perfil dos personagens principais: 
Anthony "Tony" Edward Stark é
  
Série: Lanfeust Quest 
Perfil dos personagens principais: 
Lanfeust
   
Magohamoth
 
Série: Little Spirou 















Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo e Bobu





Série: Marsupilami Hoobah Hoobah Hop! 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo e Bobu




Série: Martin Mystery 










Série: My friend Grompf 









Série: Nicole Lambert’s Triplets 
Perfil dos personagens principais: 
 menina 
 menino de camisola azul 
 menino de camisola verde 
 
Série: Nina Patalo 
Perfil dos personagens principais: 
Nina Patalo 















Série: Saint Seiya Omega 
Perfil dos personagens principais: 
Kouga
 
Série: Samson & Néon 




Série: Scary Larry 







Série: Teenage Mutant Ninja Turtles 
Perfil dos personagens principais: 
Leonardo  Splinter




Raphael   sais
Spike
Michelangelo  




Série: Tony & Alberto 















4.4.2. Subcategoria D2: Perfis dos personagens principais das respetivas 
bandas desenhadas, a que correspondem as séries de animação 
televisiva 
Banda Desenhada: A Lucky Luke Adventure: The Daltons’ Escape 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke  cowboy 
Jolly Jumper Rantanplan
Dalton Averell, William, 
Jack Joe
Banda Desenhada:The Deep - Here Be Dragons 










Banda desenhada: Garfield 






Banda desenhada: Gemini 8  





Banda desenhada: Gon 
Perfil dos personagens principais: 
Gon
 
Banda desenhada: Lucky Luke - La Mine D’or de Dock Digger 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke  cowboy 
Jolly Jumper Rantanplan





Banda desenhada: The invincible Iron Man 





Banda desenhada: Lanfeust Quest 




Banda desenhada: Spirou et Fantasio - La Jeunesse de Spirou 
Perfil dos personagens principais: 
Spirou 
 
Banda desenhada: Lou!  





Banda desenhada: Marsupilami - Capturez un Marsupilami 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Spirou e Fantasio
Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo  Bobu
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 “ ”. 
 
Banda desenhada: Les Adventures deSpirou et Fantasio - Le Nid des Marsupilamis 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Spirou e Fantasio
Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo  Bobu





 “ ”. 
 
Banda desenhada: Martin Mystére 
Perfil dos personagens principais: 
Martin Jacques Mystère The Detective,
 






Banda desenhada: Moomin 




Banda desenhada: Mon ami Grompf 






Banda desenhada: Les Triplés 
Perfil dos personagens principais: 
menina
menino de camisola azul 
menino de camisola verde
. 
 
Banda desenhada: Nina Patalo 






Banda desenhada: Rahan 
Perfil dos personagens principais: 
Rahan 
 
Banda desenhada: Lucky luke - Den Daltons Auf der Spur  
Perfil dos personagens principais: 




Banda desenhada: Saint Seiya 
Perfil dos personagens principais: 




Pégasus, Seiya Saori 
Kido Athena
 
Banda desenhada: Samson et Néon 





Banda desenhada: Little Gloomy 
Perfil dos personagens principais: 
Gloomy Frightsylvania
 
Banda desenhada: Teenage Mutant Ninja Turtles 
Perfil dos personagens principais: 
Leonardo Splinter
 ninjutsu   katanas/ninja-tōs













Banda desenhada: Tony & Alberto 





Banda desenhada: Yakari 
Perfil dos personagens principais: 
Yakari Sioux
Great Eagle totem Yakari.
Yakari
 
Marsupilami e Marsupilami 
Hoola Hoola Hop!, 
 Spirou 
Lucky Luke, The Dalton’s e Rintindumb 
 Teenager Mutant Ninja Turtles 
 Leonardo.
The Gemini 8, My friend Grompf, Samson & Neón e 
Tony & Alberto
 Nekton Marco  Polo Gon
Lanfeust Lou Moomintroll Arthur Grompf Triplés Nina Samson  Néon






Rahan Martin,  
Rahan Ursus Martin
Diana
Saint Seya Omega    Saint Seya
Saint Seya Omega  Saint Seya Saori








4.5. Eixo de categorização E: Temas e valores em destaque 
4.5.1. Subcategoria E1: Temas e valores em destaque das séries de 
animação televisivas baseadas e adaptadas em banda desenhada 




THE GARFIELD SHOW 
GEMINI 8 
GON 


























SAINT SEIYA OMEGA 




TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES 










4.5.2. Subcategoria E2: Temas e valores das respetivas bandas 
desenhadas, a que correspondem as séries de animação televisiva 
Título Temas Valores Morais 











LUCKY LUKE: LA MINE 
D’OR DE DICK DIGGER vs
THE INVINVIBLE IRON MAN  vs , 
LANFEUST QUEST 
SPIROU ET FANTASIO: LA 





LES AVENTURES DE 
SPIROU ET FANTASIO:LE 











RAHAN vs  
LUCKY LUKE – DEN 
DALTONS AUF DER SPUR vs
SAINT SEIYA 
vs
SAMSON & NÉON 
LITTLE GLOOMY 
TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES vs












Conclusões e desenvolvimentos futuros 



















The Deep, The Garfield Show, Gemini 8, Gon, Go West: a Lucky Luke Adventure, Iron Man: 
Armored Adventures, Lanfeust Quest, Little Spirou, Lou!, Marsupilami, Marsupilami Hoobah 
Hoobah Hop!, Martin Mystery,  Moomin, My friend Grompf, Nicole Lambert’s Triplets, Nina Patalo, 
Rahan, Rintindumb, Saint Seya Omega, Samson & Néon, Scary Larry, Teenage Mutant Ninja 
Turtles, Tony & Alberto e Yakari. 
Xilam animation The Daltons, Go west: a 
Lucky Luke Adventure Rintindumb 
Lucky Luke
Rintindumb Dalton Lucky Luke
The Deep graphic novel










Go west, a Lucky Luke Adventure 
Marc du Pontavice
Xilam animation Union of French Animation Producers








 Les damos un repaso a los Superhéroes : Un estudio 
multidisciplinar.
B 
 Análise de conteúdo
  Comics through Time: A History of Icons, Idols, and 
Ideas
 Encyclopedia of Comic Books and Graphic Novels, 





  The wonderful world of Disney television: a complete 
history
D 











 Conversas sobre Comunicação
 Métodos de Pesquisa
H 
 Convergence Culture.  
I 
J 
 Enunciation and Narration: Chapter four
K 
L 
 . A Visual guide to the comic book universe
  Comunicação e Ludicidade na formação do 
cidadão pré-escolar
 Design de Ludicidade: do domínio da 
emoção no desejo, à racionalidade do desígnio, ao continuum equifinal do 




 Ludicity. A theoretical horizon for 
understanding the concepts of game, game-playing and play
 Literacia, comunicação e cidadania a 
televisão como parte da solução, o caso do canal K SIC. 
 A televisão, as crianças e as famílias - amigos ou 
inimigos - o que fazem os canais, em free air, nos tempos de férias de 
natal.  
 
 Avanca Cinema- A 





  Cracking animation: The Aardman book of 3-
D animation
M 
 A evolução do mito do herói dos 
quadrinhos






  Comprender los medios de comunicación: las 
extensiones del ser humano
  Teoria da comunicação de 
massas
  The Superhero Book: The Ultimate 
Encyclopedia of Comic-book Icons and Hollywood Heroes
 SIC K no facebook: dinamização e participação 
das crianças.
 Creating Animated Cartoons with Character: A Guide to 





  A minha TV é um mundo: programação para crianças 
na era do ecrã global
  Por detrás do ecrã: televisão 
para crianças em Portugal
 
 






 Programação e produção televisiva para crianças: 
Um estudo de ofertas: RTP, 1957-1991. 
 Morfologia do conto maravilhoso
  Basics Animation 04: Stop-motion 
Q 




 The Language of Comics
 Histórias por desvendar: série de animação televisiva co-
construída com crianças dos 8 aos 9 anos. 
 
  Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e da 
mídia
T 
 Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na 







investigación en comunicación: Métodos y técnicas en la era digital.
W 
  Understanding animation
  The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, 
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